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   Fifteen patients with stricture of upper urinary tract and 4 patients suspected of having upper 
tract carcinoma were managed with endourological (percutaneous or transurethral) techniques. 
The strictures were treated with various dilation catheters and the optical urethrotome. Eleven 
cases(73.3%) were successfully treated and satisfactory urinary passage was atteined. The 4 patients 
suspected of having upper tract neoplasms were diagnosed accurately with endoscopy, 2 patients 
had transitional cell carcinoma of renal pelvis and the others had benign ureteral polyps. The 
endourological technique was a useful method for the treatment of ureteral stenosis and the diag-
nosis of upper tract neoplasm except for the treatment of urolithiasis. This technique will become 
useful tool in urology. 
                                                 (ActaUrol. Jpn. 34: 1569-1574, 1988)



























1.狭 窄 部 の治 療
経 皮 的 に造 設 した 腎痩 か らあ るい は経 尿 道 的 に病 変
部に 到 達 した.ま ず狭 窄 部 にJ型 セ ー フテ ィガイ ドワ
イ ヤ ーを 通 しこれ を ガ イ ドと して,尿 管 ダ イ レー タ ー
セ ッ ト,尿 管 拡 張用 バ ル ー ン ダイ レー ター,金 属 ダ イ
レー タ ーな どを 用 い16～18F程度 まで狭 窄 部 を拡 張 し
た.ま たPUJ狭 窄 の2例 では 内視 尿道 刀を 用 い直 視
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Tablel.狭窄症 例15例の 内訳
症例 性 年齢 狭窄部位 狭窄の原因 到達経路 拡張法 経過観察期間 結果
1女25腎 杯憩室 口 経 皮























































カ テ ー テ ル ダイ レー シ ョ ン
バ ル ー ンカ テ ー テ ル
ダ イ レー シ ョ ン
バ ル ー ン カ テ ー テ ル
ダ イ レー シ ョ ン
カ テ ー テ ル ダ イ レー シ ョ ン
カ テ ー テル ダ イ レー シ ョ ン
バ ル ー ン カ テ ー テ ル
ダ イ レー シ ョン
カ テ ー テル ダ イ レー シ ョ ン
バ ル ー ン カ テ ー テ ル
ダ イ レー シ ョン
尿 道 刀 に よ る切 開
●
尿 道 刀 に よ る切 開
カ テ ー テル ダ イ レ ー シ ョン
パ ル ー ン カ テー テル
ダ イ レ ー シ ョン















カ テ ー テ ル ダ イ レ ー シ ョン6か 月
一側良好
不良
Table2.尿路 腫瘍 を 疑 った4例 の 内訳





























































下:拡 張後CT拡 張 前後 で憩 室が 縮 小 して い る
Fig.2.症例1,術 中x線 写 真
左:金 属 ダイ レータ ーの ガ イ ドロ ノドが 憩室 口 よ
り腎 孟 内に入 って い る











左:拡 張 後KUB結 石 が 消失 して い る






Fig.5.症例2,術 中X線 写 真
尿管 バ ルー ンカ テー テ ルに よ る拡 張 を 行 な って い る.



















狭 窄部 の通 過 性 良好 であ る
Fig・9.症例16,術 前IVP









右:拡 張 後IVP拡 張前 後 で 通過 性 の改 善 を認 め る F量g.10.症例16,術 中 内 視 鏡上
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